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Isabel Granollers: .A: - i 
adquirir un compromís amb un mateix J 
t 
Isabel Granollers va néixer a Reus I G  Fins fa uns anys era airebé f IG- Em trobo enuna kpoca que es l'an 1965. Ha estudiat a l'Escola Massa- obligatper aunartista fugir de les ormes podria qualificar de recollirnent. Em 
na dé  arcel lona i a ll~scola-~aller d l ~ r t  que permetessin reconkixer un referent passo el dia treballant, buscant coses 
de Reus, on el 1989 es graduh en proce- real de l'obra; s'havia de ser abstracte. noves, altres textures i sensacions. No 
diments pictbrics. Ha participat a les Ara potser no hi ha tants prejudicis. tinc previst fer cap exposició en un 
exposicions col.lectives Grup Guaita Personalrnent, no em reocupa que es futw irnrnediat perquk el que de debb 
7, I P (1987, sala Caixa de Tarra ona, Falset , reconegui la forma en es meves obres; m'interessa en a uests moments 6s O h p m  Reus (1988, La FA rica, Reus , m'interessa molt rnés l'impacte que osar-me davant e la tela i treballa 
18 artista plhtics (1988, Escola Joan puguin produir. 
1
ms arribar a establir-hi una mena de 
Rebull, Reus), Formats d'avantguarda 
f. 
RCL Fa poc vas participar a dideg. 
(1988, sala Josep Pened&, Tarragona), l'exposició antologica dels Premis Beca RCLVol dir aixd que hiha algun 
Pintura (1989, Sala Municipal, Cam- pera Artistes loves. Com valores, des de canvi en la teva manera de pintar! 
brils) i Antoldgica Preds IG- Jo no parlaria de 
Beca 11990. Museu Comar- canvis, més aviat es tracta - - 
cal, ~eus).' En solitari, ha 
resentat fins al moment 
es exposicions Obra en pe- P 
tit fomat (1988, Escola Es- 
cornalbou, Reus Pintura 
(1988, sala Zop tk' , Escola- 
Taller dlArt Reus), Ficticis 
(1989, Escoa Escornalbou, 
Reus) i Insignificants i su- 
b h  (1990, Centre de Lec- 
tura, Reus). 
L'any 1988 obtingué 
el Premi Beca per a Artistes 
joves Baix Camp concedit 
er l'A'untament de Reus i 
ou se eccionada a la 7a f 1 
Mostra d'Arts Plastiques 
convocada per la Generali- 
tat de Catalun a. E1 1989 va r serbecadaper 'Ajuntament 
de Reus, com a professora 
en practiques a llEscola-Ta- 
ller dfArt de Reus. 
RCL- En les teves 
obres apareken sovint in- 
terior~ tancats plens 
d'objectes quotidians que 
esrepeteixen d'una manera 
gairebéobsessiva. Creus que 
el referent urbd és present 
d'una manera clara a l'hora 
de plantejar els teus qua- 
d'un pás endavant seguint 
la mateixa trajectbria. El 
que possiblement sí ue hi 
ha és que el caracter o 7, ses- 
siuidesordenat deles obres 
anteriors ha donat pas aun 
cert ordre, fer rnés geomk- 
tnques les com osicions. 
RCG EI fet d1estu- 
diar al'Escola-Taller d'Art 
i de conviure de prop am b 
gent que es dediquen a la 
pintura, tant alumna com 
pro essors, ha tingut una 
in d uencia decisiva en la 
teva manera d'entendrela 
pintura) 
IG- L'Escola m'ha 
servit per a rendre moltes 
coses i tam % é per relacio- 
nar-me amb altra gent per 
a la qual el fet d'expressar- 
se amb la pintura 6s tant 
important com ho és per a 
mi, i suposo que m'ha in- 
fluenciat encara que sigui 
dlunamanera inconscient. 
RCL Quan arriba 
el moment de deixar 
1'Escola i el fet de pintar 
esdevé un trebd en soli- 
tari el resultat del qual 
depen nomh de tu, quin 
dreil hl'obstaclemhgran Ümb 
I G  Crec que llentom que et trobes) Poder acce- 
on es viu influeix en el moment de la perspectiva del tem S, el treballamb dir als circuits de les galeries i poder 
plantejar una obra. Més que el referent que vas aconseguir e ? premi! exposar la teva obra! 
urba, perb, crec que en els meus quadres I G  Vaig guanyar el Premi Beca fa I G  Crec que quanem rens aquest 
hi ha sem re un aire intimista, una nomésdosanys, ipertant laperspectiva camí en solitari, ue re ent és el t am mirada de &a cap a dins, de descobrir noésprouclaraperpoderfervaloracions decisiu, el rnés w ets tu mateix. 
l'interior. irnportants i objectives. El fet de partici- T1obligues a adquirir un compromís 
parenunaexposici6d1aquesttipus,perb, constant ambel ueestasfent. Laresta, 
és una experiencia enriquidora perquk et les exposicions i 4 a valoracid posterior 
permet veure la teva obra en un context de la teva obra, s6n coses que vénen 
diferent, al costat de la de l'altra gent. després. 
RCL En que estas treballant ac- 
ta! tualrnent! ROSA PAGBS 
